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Uvod
Najčešći	 i	 najveći	 ekonomski	 gubici	 na	 farmama	
muznih	 krava	nastaju	 zbog	poremećaja	mijene	 tvari,	
probavnih	 poremećaja	 i	 poremećaja	 u	 rasplođivanju	
u	tranzicijskom	razdoblju	(Markusfeld,	1987.;	Kočila	 i	
sur.,	2013.).	Većina	bolesti	koje	mogu	uzrokovati	du-
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1998;	 Enjalbert	 i	 sur.,	 2001.;	 Duffield	 i	 sur.,	 2009.).	
Taj	 se	poremećaj	najčešće	pojavljuje	u	muznih	krava	
za	 vrijeme	 rane	 laktacije.	 Nekoliko	 dana	 prije	 poro-
đaja	 i	za	vrijeme	rane	laktacije	negativna	energetska	
ravnoteža	 (negative energy balance,	 NEB),	 pri	 kojoj	
poraste	razina	nezasićenih	masnih	kiselina	 (noneste-
rified fatty acids,	NEFA),	vodi	prema	mobilizaciji	lipida	
















nakon	 teljenja	 pojavljuju	 simptomi	 poput	 anoreksije,	






znakova	 ketoze	 (Andersson,	 1988.;	 Akamatsu	 i	 sur.,	
2007.).	Rana	identifikacija	krava	koje	boluju	od	SKK	od	





ili	 1400	 μmol/L.	 Pravilna	 hranidba	 za	 vrijeme	 tranzi-
cijskog	 razdoblja,	 upravljanje	 tjelesnom	 kondicijom	 i	
dodavanje	 određenih	 pripravaka	 u	 hranu	 (npr.	 niacin,	









je	 navrata	 određivana	 prevalencija	 SKK	 na	 području	
Hrvatske	u	muznih	krava	i	utjecaj	na	različita	patološ-
ka	stanja	u	prijelaznom	razdoblju.	Nekoliko	je	različitih	
protokola	 korišteno	 u	 tim	 istraživanjima.	 U	 jednom	
je	 istraživanju	 na	 području	 sjeverozapadne	 Hrvatske	
određena	prevalencija	 SKK	od	 14,75	%	 (n	 =	583)	 na	








čemu	su	dobiveni	gotovo	 identični	 rezultati	 za	svaku	
kravu	(r	=	0,99;	p	<	0,0001).






nje,	 sjeverne	 i	 istočne	 Hrvatske	 te	 je	 prošireno	 novo	








Procjena rizika supkliničke ketoze
Utjecaj	povišene	razine	BHBA	na	pojavu	patoloških	
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podložnije	 SKK	 i	 ketozi	 u	 idućoj	 laktaciji.	 Osim	 toga,	






ternice	u	puerperiju	 vrlo	 je	 važna.	Kako	 se	 smanjuje	
proizvodnja	 	mlijeka	 zbog	 SKK,	 povećava	 se	 rizik	 od	
bolesti	 (Duffield,	 2000.;	 Folnožić	 i	 sur.,	 2015.).	 Kod	
krava	sa	SKK	smanjena	je	i	rasplodna	učinkovitost	što	
















Na	 brojnim	 farmama	 s	 visokoproduktivnim	 kra-
vama	i	suvremenim	načinom	proizvodnje	metabolički	
stres	koji	nastaje	zbog	mobilizacije	tkiva	povećava	ri-
zik	 nastanka	brojnih	poremećaja	 rasplođivanja	u	 ra-
nom	 puerperiju	 i	 laktaciji.	 Upravljanje	 na	 današnjim	
modernim	farmama	muznih	krava	trebalo	bi	u	svom	
programu	praćenja	sadržavati	redovitu	kontrolu	pri-
jelaznog	razdoblja	 i	 individualan	pristup	svakoj	 živo-
tinji.	Redovito,	rutinsko	praćenje	brojnih	pokazatelja,	
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Preporučeni protokol za period od 3 mjeseca sa pokrivanjem najznačajnijih ektoparazita 
Tjelesna masa Djelatna tvar (mg Sarolaner)  Količina tableta
1,3–2,5 kg 5 mg 1 tableta
> 2,5–5 kg 10 mg 1 tableta
>5–10 kg 20 mg 1 tableta




1 tableta> 20–40 kg
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